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anotherplanewave traveling in the opposite
direction(d=100rm ,S=100m )
面波が同時に存在して干渉する場合には無意味
化し,ISO10534-1における壁面音響消散を含めた
平面進行波モデルの重ね合せは有効性が低いこ
とが実証された｡
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